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BREVE HISTORIA DE NUESTRO BOLETÍN 
Al acordarse la edición del presente número extraordinario de 
nuestro B O L E T Í N en conmemoración del cincuentenario de su primera 
salida a la luz pública, acaecido el pasado año 1951, la Junta Direc-
tiva de nuestra entidad ha creído oportuno hacer un breve bosquejo 
histórico de su publicación, cuya existencia ha conocido diversas vi-
cisitudes. 
El B O L E T Í N ARQUEOLÓGICO ha estado dedicado siempre a la publi-
cación de los trabajos de investigación histórica, arqueológica y artís-
tica de Tarragona y su provincia, haciéndose también eco de las 
diversas actividades que en este sentido se han ido sucediendo en el 
ámbito ciudadano y provincial: conferencias, cursillos, excavaciones, 
hallazgos, etc. Cabe observar, de paso, que a través de su colección, 
y ya desde sus comienzos, se pueden conocer muchas de las gestiones 
realizadas en favor de la construcción de un nuevo edificio para Museo 
Provincial, cuya realidad estamos hoy tocando con la mano en espera 
de su cercana inauguración; se conoce igualmente la cooperación de 
muchos tarraconenses en la formación de la vasta riqueza arqueológica 
del Museo, así como otros azares menos agradables, tales el robo de 
la colección numismática del mismo y el desmoronamiento de la igle-
sia románica de Santa María del Milagro. 
La vida del B O L E T Í N ARQUEOLÓGICO ha conocido cuatro épocas. 
La primera abarca los años 1901-08 inclusive. El número primero 
salió al público en 1901 y correspondía a los meses de enero-febrero. 
Se publicaron 21 números dentro de esta primera época, no siempre 
con regularidad, puesto que ésta dependía de las colaboraciones y 
sobre todo del factor económico que en todo momento ha pesado 
sobre él de una manera harto decisiva. Los ejemplares variaban en 
número de pliegos y sus dimensiones eran de 24'5 x 17'5 cm. Su título 
fué el siguiente: Boletín Arqueológico - Organo de la Sociedad Arqueo-
lógica Tarraconense y de la Comisión de Monumentos artísticos y 
arqueológicos de la provincia de Tarragona. Las colaboraciones fueron 
casi todas en castellano; algunas pocas en catalán. El Director fué en 
toda esta primera época D. Emilio Morera Llauradó. Fué impreso 
sucesivamente en los talleres tarraconenses de «Llorens, Gibert y 
Cabré» y de «F. Aris e hijo». 
Durante los años 1909-13 fué suspendida la publicación de nuestro 
B O L E T Í N . 
En 1914 apareció el núm. 1 de su segunda época, que abarcaba los 
meses de enero-febrero. Esta segunda época comprende los años 1914 
a 1920 inclusive. Se publicaron 29 número con bastante regularidad. 
Sus dimensiones fueron de 26'5 x 20 cm. Se denominó como sigue: 
Boletín Arqueológico - Organo de la Sociedad Arqueológica Tarraco-
nense. A partir del núm. 6 correspondiente a los meses de noviembre-
diciembre de 1914 añadió el epíteto Real a la denominación de la 
Sociedad Arqueológica. Durante esta época menudearon las colabora-
ciones en catalán. Su Director desde 1914 fué D. Juan Ruiz y Porta, 
pero en el núm. 8 correspondiente a marzo-junio de 1915 se lee que 
la Junta «recaba para sí la dirección científica y administrativa del 
Boletín a fin de evitar y resolver todo género de entorpecimientos»,- y 
de hecho desde este fascículo deja de aparecer el nombre del Director 
en la portada exterior de cada ejemplar, en contra de lo que venía ha-
ciéndose desde el año 1901. D. Francisco de P. Ixart aparece como 
Director del B O L E T Í N en el número abril-junio de 1918. La impresión 
se hizo en los talleres «lmp. Sugrañes». 
En 1921 apareció (marzo-abril) el núm. 1 de la tercera época, que 
llega hasta junio de 1936 en que deja de aparecer por causa de la 
guerra civil. Esta tercera época es un poco accidentada. Salió a la luz 
con regularidad hasta junio de 1929, en cuyo momento su publicación 
sufrió un colapso de tres años. El tamaño de los ejemplares fué lige-
ramente mayor: 28 x 20 cm., aunque estas dimensiones varían algo 
en cada número. Su título no fué siempre igual. Desde el número 1, 
(marzo-abril de 1921) al núm. 29 (enero-febrero de 1926) se deno-
minó: Butlletí Arqueològic - Publicació de la Reial Societat Arqueolò-
gica Tarraconense. Desde el núm. 30 (marzo-abril de 1926) al nú-
mero 35, (enero junio de 1927) su título fué exactamente el mismo, 
pero traducido al castellano. Desde el núm. 36 (julio-diciembre de 
1927) al núm. 39 (enero-junio de 1929), volvió a llevar el título en 
catalán, igual que en el período 1921-26 antes mencionado. A partir 
del núm. 39 se interrumpe la vida del B O L E T Í N , que no reaparece 
hasta 1932, en cuyo año se publica un número de unión, el núm. 40, 
que abarca desde julio de 1929 a junio de 1932, siguiendo ya luego 
su publicación la regularidad acostumbrada hasta junio de 1936. 
Durante este último período de la tercera época, 1932-36, la denomi-
nación continúa siendo en catalán, aunque suprimido el epíteto Reia). 
Su Director en esta tercera época y desde 1922 a 1929 fué el 
Rnd. D. Jaime Bofarull Cendra, Archivero del limo. Cabildo de la 
Catedral. Desde 1932 a 1936 fué Director D. Eduardo Toda y Güell. 
La colaboración fué bilingüe. Tuvo también el B O L E T Í N dos numera-
ciones distintas: una que va desde 1921 a 1934, números 1 al 50. 
Otra desde 1934 a 1936, números 1 al 6. Se imprimió en dos talleres 
tarraconenses diferentes: <s.lmp. Sugrañes» en sus primeros números 
y luego en los de «Suc. de Torres & Virgili». 
Iniciada la guerra en 1936 y dispersados muchos de los componen-
tes de la Real Sociedad Arqueológica, el B O L E T Í N dejó de publicarse. 
Estos años, de recordación tan triste, paralizaron la vida de nuestra 
Sociedad y de nuestra publicación. Terminada la guerra civil y rea-
nudada la vida de la entidad, en el mes de diciembre de 1942 se publicó 
un volumen bajo el título: Los Monumentos Arqueológicos y Tesoro 
Artístico de Tarragona y su Provincia durante los años 1936-39. 
Memoria de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, que fué 
impreso en los talleres tipográficos del renaciente monasterio cister-
cíense de Santa María de Poblet. 
En el año 1943 renace nuestro B O L E T Í N con la publicación de su 
primer fascículo correspondiente a los meses de enero-junio de dicho 
año y bajo la denominación actual. Su publicación ha sido regular. 
Se han editado números extraordinarios para festejar el I Centenario 
de la fundación de nuestra Real Sociedad y el 70 aniversario de nuestro 
ilustre colaborador y eminente arqueólogo Rdo. D. Juan Serra Vilaró 
a cuyo número correspondió el insigne sacerdote con otro número es-
crito enteramente por él abordando temas de gran importancia y no-
vedad. Con el presente número extraordinario llegamos al año Lll de 
su publicación y al núm. 37-40 de la época cuarta. El Director actual 
del B O L E T Í N es el Presidente de la entidad Rdo. D. Pedro Batlle Huguet. 
Los colaboradores que han honrado a nuestro B O L E T Í N con sus tra-
bajos han sido numerosos y muchos de ellos de reconocido e indiscutible 
prestigio científico. Deseo de esta Redacción hubiera sido mencionar 
algunos de los nombres, así como el título de los trabajos de más im-
portancia, pero ante el temor de hacer demasiado prolijo este bosquejo, 
remitimos al lector a los índices publicados en el presente número del 
B O L E T Í N y en el de julio-diciembre de 1945. 
Antes de terminar este resumen histórico de la existencia del 
B O L E T Í N , creemos interesante anotar que desde sus mismos comienzos 
nuestra publicación fué conocida y apreciada en los medios intelectuales 
del extranjero. Ya en el número de noviembre-diciembre de 1904 se 
hace constar que el Ministro de Instrucción Pública de S. M. Británica 
se había dirigido a nuestra Redacción solicitando una colección del 
B O L E T Í N ARQUEOLÓGICO, la cual fué remitida inmediatamente a Lon-
dres. En la actualidad más de 60 entidades y organismos, de ellos 20 
extranjeros, envían sus publicaciones y desean recibir nuestro B O L E T Í N , 
y bueno será que al lado de la primera solicitud de envío al exterior 
de nuestra publicación, figuren las últimas peticiones, hechas por las 
universidades de Yale y Southern California, en New Haven y Los 
Angeles, en los Estados Unidos de América. 
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